



















































































































































































































































































Kommentar 5.Aufl.2005 S.77; Hans-Heiner Kühne,Strafprozessrecht 6.Aufl.2003
S.275; BVerfGE Bd.57 S.250＝NJW 1981 S.1719; BVerfG NJW 1987 S.1874; BGH




















範囲内であることを前提としている(BGH NStZ 1984 S.78)。おとりの行為が強烈で
対象者の犯罪貢献が背後に退いてしまう程に重要度をもつに至れば，この範囲を超
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